





sila pastikan bahawa kertas peecrilcaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini
Jawab EMPAT soalan: DUA dari Bahagian A dan
Kescmuanya wajib diiawab di dalam Bahasa lr,Ialalnsia.
Batragian A
1(a) (i) Bincangkan kesignifikan Frekucnsi I-armor dalam pengimejan resona*magnet' 
(40^oo)
(ii) Apakah frekuensi resoftuur bagi proton di dalam medan luar I Tesla
sckiranya nisbah sromagn€tnya i^rah 42.s MHz/Tesra?
t'. (l0ll00)
O) Huraikal pro:T santaian menrbujur dan melintang dalam pengimejar r€soturrur
magnct rerta hubungkaitrya dengan nilai-nilai Tl dan T2 bEd dr,r. -
(50/lm)
4a) (D Apakah konponen-komponor urama sistcm resoftlls magnet?
(20/100)
(ii) Terangkan dengan ringkas fungsi mereka
(20l100)
(b) Apakah kelebihan-kereuhan yang tcrdapat pada jeni'-jenis magnet yangdigunatan unnrk me,nghasilkan *.A"n magnet tuan
(30/100)
TIGA muka surat yang





Terangftan mengapa p€fisaian dipcrtukan dalam pengimejan r€sonrtrls magnet
(30/100)
HTaikgn dengan 





Bincangkan bagaimana masa gema dan masa ulangan mempengaruhi
kontras dalam ses€buah imcj resonans magnet.
(50/100)
yang mempengaruhi kontras imej resonans
(20l100)
(ii) Apakah faktor-faktor lain
magnefl
Batragian B
4(a) (r) Perihalkar prinsip julatan gema denyrtan.
(ii) Cari amplitud tekanan relatif bagi gclombanggelonrbang pantulan dan
pancaran dari lemak ke otot dengan nilai impedans alostik
di dalam jadual di bawah.
P Ggrnl v (rns'') Z (kgn''s'')
Udara t.29 3.31x lff 430
Otot l.M x lf 15.8 x lff 1.64 x ltr
I-ffruk 0.92 x lfr 14.5 x lff 1.33 x lf
(60/100)
(b) Jelaskan jenis-jetds kesan fizikal yang discbabkan oleh ultrasonik ke atas tisu-tisu
,danVang boleh meirgfasilkan kosan-kesan bunrkymg tidak dapat dibalil*ar(40/100)
5(a) Perihalkm paparan mod-A dan jelaskan socara skematik poralatan mod .t dan
nyatakan dongan ringkas p€ranan dan tindakan setiap blok furgsian dalam
peranti t€rsebtt.
(30/100)
O) Perihalkan secara runrun, p€oggunaan ldfurikal teknik-teloik mod-A
(251100)
(c) Jelaskan cara-cafra mempcrolehi rekod kekal pcnrerftsaan mod-A
(20/100)
(d) l.Iyatakan secara umufi! kete,lbatasan mod-A.
(25l100)
6(a) P€rtimbangkan kcs suanr ffirktur b€rgerak dengan leiu I ms'r sercnjang kepada
alur tuju ulfrasonik dan anggap fr,ekwnsi tuju adalah 2 MIIZ. Anggap lalu
pcranrbatan gelonrbang uttrasodk hrsamaan 1540 ms-r. Tentukan jumlah





O) Pecihalkan kesan Dgppler sebagaimana ditsmui di dalam ultrasonik diagnostik
berasaskan gerna (echo-based diagnostic ultrasormd).
(20/100)
(c) Jelaskan secara skematik peralatan Doppler gelombang selanjar dan bincangkan
fimgsi setiap blok komponen dan hubungkaitannya.
(30/100)
(d) Terangkan secara kritis ry Hinikal unit{nit Doppler
gelombang sela4iar dan keterbatasan-keterbatasarmya.
(30i100)
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